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VOLO'IIE ml KVNIID I 
Venable 
Hearing 
Postponed 
Former Senior Order Members 
To Return This Week End 
The Winthrop Colle11t1 Board 
t.£ Tru!tteu hu postponed ua.•-.----
til the rirat J)llrt of Decrmber 
the hcarln1 for Or. A. L. Ven-
able, au!lpended. head or the 
Collece History Department. 
A f;,11 Board IMC:tln .. with tM 
cX«pUon ol Cov. ,l(Lfflft F, Oyr'DC's 
and Jc~ T. AnckrlOII, ..... ._. held 
at 10 un. 'Tunday ond adJnumt'd 
that aftamaon wUhout tonductlni:: 
lhc- Jwert111. n• Bollrd mCt'Uo1 
ud 1-n upe,ctcd to l~st unUI yn-
lttday. 
1"b. Boord p,...._tponed li'Lc- hear-
111• at tM n.oqU<'st M Dr. Vcn11ble's 
h1wy"r, Ch::irln 0. Ridley of Roi:t 
HUI, snd R.:alph Jllmste::id, stttt-
1an ot the ATMrko.n ASICdaUoo 
ot Un1ver.ll;.- Protl!'UOI',. Dr. Ven-
able Is • mtmbar of MUP. 
A formal initiation of the 
l!t~3-j-1 memben of Senior 
Order will take place thb 
\\-c.~·krml a.1 a part ot the pl4na 
r,,r lht! nnuaJ Senior Order 
Wt.-ek,•ml. ll~ntbeni of thl" top 
ho nor orannlzatinn will re-
L't'in~ thi:t initiation from 
membet'!I or th~ Hil2-53 "Ri1 
Tw<'h·L•," \\"ho nre to he their 
.:111·~l!l on l'amptM!. 
~ ~ tor tM postpone-
mMt or the h,•::arlnr after • br""'1 
.. 1H ·lns: 0( U. 'fkJard T11ncby, ot 
whkh Dr. v-bw did net. •P-
i"'•r. ~ dhc'-d b7' Johll G. Ht lll'Y R. Rimi, v,;UI rntfflaln lht' 
DiJ\kins. vlt'I! t'Nlirm.an o1. the 1:111. ,1 11rlldu:ih.'S 1ot • ku lomorrow 
Bolord, and Pfts.ldfflt Hetlfl' R . :ifk•1n,.111. DUtl on &Plurday nlCht 
SitnS to tho Eal'C\lllni Council of lhc \'illlo:a. ~ Ill tM.• h~ by 
SGA. thp Judldal Baud, and edl- H,,• S..-niur f)Niai- o( IH4 w1U1 • 
torr i>t 1hc Johnscmlau Tund111 ot J.OOKING SI.EF.rY RATHER THAN lNFLUJ:NCIAI., the I~ mt!mbcm1 oC Senior ,•r ~ ... puny 
LOUIS SGARRO playfn• the part of Ferrando, wilt 5 PJG. In a mtttJn1 with u.c- Order plan Seniur Order 'fl'eekcnd at a Wednetldar nilt'ht nleelin,r. Siltin,r on 1ht! noor, ,\llhN1tti 1t 1,,: nr'II certain boW 
if::!y~~~n:v:hi:i,t':1~it~~~~ Warner ~ompany, ·~:. w. D. W.:Nllan, .Ir., ~.~. t:Ji~:~e ~~Ri!he~~iru~~: c!i~ .. ~:t~r t~'ri!tti.n~ 't~O~tf}1.:.jii,!1~:,;. ~i::;~::1, ~,i:--: ··~b:n:r ::; 
11reJ.ldtnt ot Iba WlnUnop Alum- Im. Ann Lewla, Hluru:he Ann Worthy (chairman or Sentor Order), l.ucr Floyd (leaning , .. ,. Utt- v,.i.W.Nld, uui folklWtnl 
W Co T 
n::ic ~U.OC\ Mt wllh the owr back of chair). Marty OJxon, Kitty Stuckey, and Mara:e Howll. itr i.il~h ... lui11"" Ul.'t'II ln•lucL: 
agner mpany O =~dJ~ !.ct"*~:!tCI!~ . - - -- ~~~; :.:.:...o~ ~=·s-~ 
'"" _,,, -- ........ ,1n,.· Ex-n""o·'-ess:o,• "'o Pro·'n°sor Can Be "um1n• m .... ,, "'~' .... °' o.,u ...... Present II Trovatore M~~::.'":.."!:a .... , ........ WCTi 'J' l • • ,j./,, ol;: O ,I~- r• ~::.::.;·-:~;'~..:,""H~:.-.:: :~:!.-:~:-::..-:.:-::.· eac ,ers e 'J ormer ccupa ions ~::~::~ .;.~· : .. '= ~ 
Verdi'• .,11,ra H Trovatore d1HO·plo1tl1>0c, .JDD. 12; Roberta 1n1: Wt ha """"1d pr9Cff lo ecllW Br BOBBIE AJl'JI VAVGHII' ltup to r:et ~rial" for a k.itw-r ett ...... 1 wrtltt 11bit' ~ tc.Tltnicsl u,,·wu, •Luc-b ~1. of Do.-will be p ,esented by t he Pt?ten, sopr~no, Mardi 10; Gcnh• 1•rlor to the bearinl, Mt. Him· There are a IOOtl many pt'(>Ptr on It ~ tellpa. publlr.-atkln.~ wbkh \l.'t'f" publldled 11l1U; M•~. H:.asell ,._ stmpaon, 
Charles L . WA.l'fter Cnmpany win Concert Orchestra Company, •lt':al la romln1 to the Calleo tn whu lllt"l."ffl CO lhlnlt lhlll IHcben Also, she WH o Lk:\ltenont In u~,:: the slanoture ul •• admlrol, •Gmc,• p,,., ,, I.II C ('GtJ!l!lo'Wftr,. who 
at the Winthrop Collete Au- l'ofarch u; and Carolir-u Nlaht, ~ber to dlaaala wtar. th~ h.wc., nr\lS' btea l-rq:.:iied t:D eth• 1h1• M.V7 and for two y.an. was D • :: her stv lfl the Jrfavy 1M 1.~ o hotl-"'Wlfe Ml Enterpriet, AJa. 
ditorlu!n at 8 p.m. ?ifondny. d:ilt:' lo t.,lbted. Board of Tntstea the f .. -t that :,,' . ..:.i~.u. Jf lhllt la thf'a 1...._. a ~h,~1 writer for the Bureau of v.'t'flt an a h1III nulte out trota ,.,_ Mn. tCn,v r-re.ie11 Hall, The RCOlld Ow ~ Ari all: Winthrop hu for man:, Yean been ' W~ do I or,l•1111M1.· •I the 11a, .. 1 ck-part- Ch:ar! ... stun fo tM puJICl!ir of 1 .... 1. •Uot;I. •k• ltoyflrk:11 of CrCftlVUle• 
curnnt artllt r:!:t~:n w~:lhrop platt In : 1:i~ =.,~':~ ::. ~,. ~~ ~: ~~: ::;m::e h~re t:m. To prove .~~ rm~I tn WUhln1ton, D.C. As 3 ;:-uroc::.'1. A!,.~ .!:tr:~!~: ~';:;:'·;~ t!~~.~';'~~ :~ :-;:!~ 
,rW brirl,c to th• Ca111pu1 the danl t urs l'lll!tn.llL-IJ In the Pffl\"IRttS C"t-mcd with iirottdu.ra atlftUAc ,u.s1 lmd an rer lo Iha loilow1nc: ~" Qn IIIIIM'IMtum Spcd.allli fr.,,u u,, ,1 .!kbool In C'oJumbu.· .Dot :. ~:~~';:. ~:= ;~:a~:~(!~:~, e~=i~t('br:::::: :ht' diar~::111•..? I'll fat:W\1' TMmbers. t·\=.o( LIM '-- Events Of TIie wea lhl! N;i\')'. 1.,1,~11 .. 1 of Monroo, N. c .. • " 
LIit II 7""" •1t' Ll•onon soprano, and COUnl Tht' v1C11 chairman Nted ~ lht' Winthrop ,;::: e.a- :. 919Ynl• J. Rn•mHr 11 Mni. Polly M~. nuw l\".,d11111cl t• .... 11111.· tn C'tlncvrd, Jf. C., Mra. 
Known u the "'Blood and di LuM. ba~ltooc, Aiuceno, C"On- lhe~~~Dpr~~ 0~"; rt-quired adiTttlt, wlllda rapd Sq11t1r<! Du,c,r Club Dantt, m thtoPh;J•lcal Ed11tatlon U..•pnrt• " : 11•_11 hi DIIBord. .Ir,. U4uy 
Thund Cockull" 0 '.'fo\'llton: tr:illo • ,vQndrrinc O'Pl1' and n-qu n:,,: ll r. ena e  from ~ tt.e nlpt. CIQ lbe Sh;,rk m1•111, Ulrd to operate • t,1rivate \\ h11.,kc•r•, who Is tcochla1 bone 
n,nla~ well•tno~ tu.;._ • ,_ Manrico. tenor, the troubad~, a :,;~~IU'I~:: :,v~ e--.~ , oor, In «dcr to write • pbue by 1:00 p.a. Coll9s<! llffl,r0 "5loc'7 d;u,~"t.· 1t11dk,. It wu IMnl NJ m '." 1/, .. k 11111, Mn. Dulicl C. UtUa. 
dWINll arias. plus Mlril elements youn• cllk.nain under the Prince mllltt o( IL "'Or Vtn1ble" be r,hax AftOUnt aad dmcripUon of of ThrN Lo.,. ... Collr1c ltw Winthrop Tnllnin1 Sr:h•.>01.1 11 .• H Lo11 1111,uo. who Al HTU\I 
u fratr1d!IQ, IUidde fur 101.•e, 1M (Ir Blsc:1y. 11:mrico, • ,,_., man uld, , IXlakd • · hra . ~f Ute n lunar Kllpse, lu lhooUnl l'Ol'k· Audit.tum Thrrc lhP \aulh\ L-..o INSGnS 1: • J .,,,,.n. II~ \\'llh;,m Hffll'J' 
lt'lemal trli.n,:k ..., wltchcrafl ul mysterious blrl-ti, ls ka nallty Whak ~ .. The Boar;:' noWl.ld ~Is and operaUru: • prtftle danrC' bd.,,._I partJ at Johmoo .,,,,,•kit ar tap, ballet, toe, bal\ffll)fn I "11 J r · •Dor1• Jordan), of c .. 
and lM l'ftC\HI;., a &tr\ who •u th~ bother of Count dt Luna. .. blm lhot lhe; were -tJnc Tua- Jtudio. K•U,;ntt --:m :~r:;,:;1 /:::~•111:->:.!n;; : n.~I ;t; ~ ::,·:.:::=~ 
about C. t'fflOW'K'9 tbt world lo ACT t Is enUtle:I ""The Duel. d11y, ne o.ftt'r he uid he would Woukt you hHe ever lhou&}it Sen Ordft- end rn Johnan Hall, tlw flnl or cv~y l 1.u ,t. •Uclll-., Dounwa, or eeor..,. 
ffltal' a coavait. Th<' CV\ffil llftd his tollowen are not 11~r. Mr. Dinkins eN:aliaue!d. that 1Jlu Mar,.ul"t Cftll of UM! Suiullor. Haft_..l' U Jun..-. MrL w- prrqnh-rl a rr-1 t,, ... 11. • ·ho la wortun1 ill Atlaa.ta. 
:::.. ~~=nl:::n -:; :11:;~~rt!h~fs ::~8!~~~.: i!: ,-ot~<' ~-=-ti., T~= ~::si::~:n.1~:::n:c:~! J:30 ::.'•S::-- ~~e~oll~. ;_il:ol=.:. °: 1G I~· 1111b. I th.la Vndl op,:ra I~ f'om~ In 1 tu. nora. Jn. the duel wh!~h lonsues, nl 1>,. Vtnlblt'• •UOtatJ' 111d Mr. :1h~ eUN to Winthrop:' Well, q . .lohoND Hall ,:rd ltt. studio *" f:~:!,~ 1 : • • • • • • • • • • • 
Thi.I tint product,on. waa d1.1rln1 1bu1 not OD &tap), th• COW&l LI a, ll1m1tt'ltd. n mattu nC 1kt 1M WU, P rior to 1.20 p.m.. VNPffJ Indy npl~ "I I wd tl'll 'I .....,.o.ll I. L P•tn&. ,,.... • ~ 1~":n! ~a~:· :e~t tmor ~:=~.:.::in:= ~~: le;!: ~~o:wl:-s:aem:; :::rt:t~/!.,;~;.!': ::-~: .. u: ~~ .. ::~:o~~o!1r.e, ~11 Tro· •·ork." ' 0 s 11~ 11 : ~u! -:: :::-c. ~*: : 
Was:ncr flr11t produced II Trova- ~ttln& di Luna \o dNlb. lrom Mr. Ridley: Rwk HIii tor thrN ynn. J.U. \'Dl0r'1," Collccc Auditorium Tito tfllchinc \Wlllton ~ "• • a,Nlk a! YNpen Bu•••r • 
~ In 19-411 ond he ll re\·lvlnc ll la ACT II, ~na ~1111 r.t.u• "Charles Ridley, Rock HW at· ( ; t"U t'OfflDlm.tfti, •t ~ u f11Hd•r, MH.-.INr H be ,·cry attAC'th'l' to len'ke 11w11 ' "ltJaJ, ••"· n. Tbirr wm bra • 
by popular Llemand. The presenta- nco ol. lbe dftoadlul flila of bar tomey rl'prtwnU111 Venable, satd Society Editor, did suc:h 1tth.,1~1 Ed Movie. amt wowien. for anoU1tt ol \\'111· ' In Jollalon Hall al 11,0. • 
Uon on the Winthrop staJt' will mnth<'r llDd the tldnapln1 of th• his dlent ls laklnf the poahJon 1obs u proolr~ and copy, WHauday. HoHIIDMr U CCllntlnued oo pa- fov) ' • • • • • • 
'.Je b7 his C'Gllllp9IIY of 15, which l'flunt's d1Ud. Manrlro lfflu lh8t thot he has been dt'nifll a heariq P.Mtlni::. •nd .all t)'pCI of wrllinc 7 50 11.n,. Tl.a11k, ~Mn1t Moml11t: - ·- - - - -
lndvda m Ofdlntra of 28, • rat ~ hu been reported dcMI; that. b) the tni,INll. Hdud,,.,: .. Jituri.111&. Once I tt· W.>!ch. Adm In I s Ir a tiun 
o( 1'0UDI artillta. :in eo!embk, llHI' ~n.or:1 has d«lded to fflla' a ··Rldle, aid M and V~b!e m:.1ncd lh<' fflllf\ nl1ht Gn a roof Uu1ldm11 Auditorium 
lt'Dlblalea Uld. cl1hl Mlllnp t« nm,'<'i1t. and that the camt '- h3,~ oskcd the tn111tt'fl 'st leut • 
LM fair..t epen, 1,l:1nn.lnc 10 ldilaap Lenora. Ht' thrtt times" tor a hai"AI te be 
v!.i~, :1n::: ~ t :~3'~~A:«:n::d~ ,::: ~°:!':::! :1:=1:,lellu:"~ SIASG Group Meets Here; I 
=.:_1 tllit- bunu-'• 0'ne." u. '~n ~ m. the t"OUnt·s ,old.ins l'it!u:'°!:,~hctc prinrlpl"' In· WC To Attend Convention 
The rttn1inlna allrnllon1 on. r3Jmm~ Aaattna wbo d'1ilN .U rludf usur9DCC thot Utt' HC:ued 1 
tbe ortbt coune at Wlnlh"Op Utb knowlNia* of the count', you~r will tm,w the charac"S •aainst "Com. Mow Let Us Reuon To- 1·1..,.d thal U.. C"Un,'1.'nUOn. should 
nm--. Lubolhub: and NemenoU, ,Conllruaed on s-111 4J him: that he will be roafront.ed 1<-t~r. Sollh 1h1· Lord:· wlll h(o thr lM.· oh«!fwd by • freshman or . 
---------''------- - -- ~~ h~i&-;;:rs~:!=:m,: ti;;;: 1:1e~ e ot the Suuthfflt rntl'ttol- :·.•:.:::'°m:,-:.!. not • •lllck'rll [ 
T. / s D / tlt'SSN and tlN rilht to pra.enl his le,c,;11111' Asaodalion ot Sludcnl On lha planlllat« ~ om m I t I e c 
.,ourna iponsors coe ry nwn wilnrUt'5 and evldrntt. G" ,·~r11n1t11I:, t,onvntioa wbm ii " t'h ·· SlASO ~shlmt, Polly.-
Contest• Pri:ies Awarded .. i:i;:: :,dd~aa11~~1':a!: ::.; ,:7:~:s.: ..,~:;;.eb or ~·:;:~:!~";ld:!~;~:'y u;::;:~ 
t . un· of the AAUP, had advblfd/ Thia lbt>aw! w• ndoptt<d lut f'lunJa Stoic Unh•t'nlly: Kfff·~ 
------- - -·- , A 1,oetr,, C(IDINt f• Winthrop Vt•rublc not to •tklncl Yesterday's "·,-..oli~·nd whffl B. I. a .. irhn, Win- 1.,ry. Ann Lt-wil rayn,. Man·i 
--------- student# ,,..,1 bl'ftl otinounred by 'M-Ullcd tie.rln( bl the lrust· 1hrop SGA prnklml and !itASC Washincton C l'l 11 1" I c; tn:asur•r,I And Soon They All Knew ' ,hc IOllffl~I. Winthrop literary tttS."' . lmrmbl.·utnp comrnit&ee bead, lllt't 1J .. hnn1C' Thompson., Mod•wn Col .. 
t moJ:otitw. J>l't'sidPnl Sim. •bo flat,,,t th,11 .. ·:th 1tir e l1o· 1 foul' offkrrs or : It>,, ; and 8. J . CrUfln. 
S.rt>an Thn"att end hor rrlcndll 1 or:~1~:~<'~:\;~ ~:: ::;~~~ ?i;;/::!~ h:o•rsd ':"hi:':! ~': !~ !~ :=!a:- plcln• j :.t:!a~~t ':,.:"°i:n= !::1 ,;.: 
Wfft' •II nady for the fire drill mcm~r,c l'lf lhe li1era17 MU or fonJ(' and \0 praent witntues. Two rtprfft'ntaUTn Ina Win, I u ·,111•r:1U. end o\hw nJIIC'NG is 
that B,--.. Ka!I had W?dn<!s·,nw J oorn\ll nnd conlr1bu1on who Tbc prtt,icllDt and rac-ull7 •.-e Um.111, thit a,ewl, etftlad SGA , <'l11:1blt1 IO anmd Iba ConVflltlon. 
day NoT, 11, •t J •.m. ' h.itT had mot .: th.in one thin« not t"Onned.ed wttll 1'lc.- pnfen1n&1._.,~ 1JL11\ ror tK':11\ yaar and lhf! Tl .. • t'fflnnUon will k' dl,·ldt11 
8ortuar8, • freshman b.Olqy printed in tM Joum.11. of the rh1r,c1, ·llr. Dinklns 111kl,,oul1,.'0lu i::: pl'ft.Jdot1t, wtU &a io lhe ,.,1u \ WIii main Ralllma. Th11 first 
"'3Jor, 1ot a phone aU M 10:1.1", PritMi ot 13. s.z. aoil 11 wiU Tti,•y u.·r"' preferred by U.. Board t·,,r\'l'nliclft u \·otlaa dcl1'1,&1l't. 5""'"'" wRI dnl wtlb,. "Wh)' H~we 
PA. Tunday from a trkDd wbo Ul' gh't'f'i for the first, ,e,cond, and of Trw(HI, t.e eaplalMd, aud lhe Pal Pcnr.1"11, ,-t,tlhomorc etan p~11. Stud,-n.: C".O'lff'DIDllftL"' Toplu Un· 
altends Quftn's Collese ln Chu· 1 1hlrd pr.. willnef8 rnpccth·ely, <av 11 • m.attu betwftTI Dr. ld,•n.1 al W.nthrt'lj,. will also ao lo ckr thla wtll br. ~why an Konur 
lottf . The friffld told her about lbt' . In the con\CSL Pc.as mUIII. ba not Venabk: and lh<' Bo.rd. £\'ff)' th<- convenu.n 1 .. r the purJ»N oil S n k'm," '"nw r,1dlolo&1 of Pun-
fll'-• drW, and or .. -ourlt', such newa lru thaA t-r w mme tbu IS slfJ' h;u bttn ta)l;O?n bY Uw Board l'\'1lluatnw: u Ctom a lay-studeot's is.hfftl'ftl," and "Why Constructh·c 
waa loo &ood to ketp. 'lll'lN ~ ol Tr_v•'ert:, he Mid. point ol ,·irw. TM ecimmJttee «- rtoJt~ts." . OFFICF.RS OF the Soulh\'rn lnlcrrollctfoh.' .As~octa~ 
~-:!:h:r~,:O~in~~:I be A!.:-=::.::. 7i~ :.:~ 1h;!':: =nd:-1:-m:':U.!'! lsr~~n,,.:-dl~=~o~!o:; ~·::~ ~i \~'t!~1:h~p~:~~~~~k:!;:1 \!u~in~·~:~·;t~SG:!:!n~~ 
111t7 had fflf:nUonfti lhe r-1 Tuef• and wUI i.cmw \he property ol Aqocl.;itlon of Sc..-ondal')' Seboob rnenl, Prftident Sims exptolnt'd. ,UtrollmMI ond dhc1.&u problems. ne:o.l i:pring. They :o r<'. le(t to riicht rri,nt row, Johnnitt 
:;;,,~t ~:,:;~:= :.:~~I :i;~al.:~.:,:;1::.w~: ;~ ~~~~;,, ~7.~1!"".. ~~ :~:n.a:;:~~,:r;;:la:,,~~cr~ ~~I~ :;·~.:'~ 0~ th~.:~~~ ri:rTJ:°S1:i1~ i~:!:-:r~i~~'~i:· ~';!':i~:~[; ~~~rr~i~~:k~~nk~ 
ltna u 1, doa, the lnfonnauun l 1tw Journal. l c:tdcn.uc outhorllJ' in th• So11tb· fMI Atwcl:11ion of Univenlt1 Pro- <'O"n \¥on'l'n, Daa of Wornea al lin or lliiuii.~ip11i L"nl\'eniity, pre.14idcnt. Uac k ro11r,· lt!t to 
NIIID pit to Bartl&n.'I lrl,nd 111 A pk1un of the wlnnen: and a c-as1r rn atatN. It requlrff that aall\'uors, and the American Auocla- Fk>rtd: 'iUtc. She will lalll. on' right are Ann l.ewi,i \';1ynt! of )Juy \\"m~hinat.on Collqe, Quftll'I- ...s to Barban at Win- ' llrt or 1M t'fflte&taa\11 wm appNr ,n«u...:11 ~non be hn.rd, and Win· tlon uf UnhTn\ly Womrn ls dis- ' 'Th..- Student CoYrtn1MDl P\UpoR treasurer, and B . J . Griffin, ni~mbcuhip committee head 
Ulrgp, in nw JDhnloDlan. J 'hrup u ruUUUnl tbst require-- tw.wd DD lhe editorial JJa,-. J a, Vlawed b)' tlle: Admina.lAUon. .. and SGA president at Winthrop. 
.... no 
Ta• ~011aaoa1&• 
What We Live By 
n.,....._ ............. ,..,... 
.. !kla for MCIIIMF• ........... _. 1111· 
-m-......11iew..._...._. ........ 
You .m do uaa,....ru,.....u- .._. 
!kllt .... ,. laUD9 .. _... .... _, .. 
tlt-,.~.t .... .............. 
All thia week mon 
than any other time, 
c~~·~~;~:J v.: 
our mind• tbe WordA 
that appear at the 
top of thi• column 
under the hcadiaa 
of "What We tJve 
e, ... Word1 llke Hoc-, 
cumcy," '"thouaht• 
neu." and "faJrnaa 
in co\-erin.s the Winthrop Campua." 
though n-p.rded by IIOIDe Al pneraJ 
term• ha\•e beccme livina and very Im· 
portant symbolJ to ua in th ... put rew 
day11. You the student, have noted that 
you know what i,i aoinc an on thla 
c,,mpus and c"'1ainly you ban that 
right to a!lk. So ,u• are telltna you what 
we hope you want to know a, well as 
11tudenb can tell atuticnt.. ln answer 
to querie,1 about Winthrop'• aeademfc 
standing at preae.nt. Dane Rt.her hae 
phi.ca.I her edltori1d on thUI pqe. On 
the front page ia the nt>wa story by Luc, 
':f:: \fC: ~i~\r::': ~~~e O::ti;f ~! Facing Rumors With Facts ,,., and Pmident Sims. 
In view of the u.tea8've rumon which 
aeem to have covered our C1mpua UaJ1 
week, we feel that aome ndnackntud-
ln11 c:an be clarified by a brief 1tate--
ment of \VJnthrop'a llatca Ul reprd to 
thl! Southern Aaaociation or ColleKes 
11nd Se«:ndary Schools, the American 
At!IOCiation of Unl,•eraity Proteuon, 
and the American Aaa«iation ot Uni-
:~f:!!f' ~:n:~pt~~:~~~~ii~; i~ 
1tate Winthrop'• po!ltlon u clearly ea 
.-!bl•. 
Fint. the Southern AHociatlon of 
Colleaes ind Secondary School• Is the 
only ~ccrediUnJ auociatioo for this 
rqton. "a«rechtin1" meaoln1 to de-
termine a colleae'1 academic 1tudin1. 
Th.ls qency 11 one ot the 1lx reaional 
auoc.iation1 which detennlnu the ac-}:fi~b!~!~:f1~ed :11u:~•· s!'::~':'~op ~~ 
,w,clatior ; there la no que1tion er our 
not beinr accredited. Winthrop's di-
ploma is and alway• hu been accept. 
able for transfer or u a means to enter 
,raduate school, aince Winthrop hu 
been a member and on the appraiMd 
list ot the Southern Asaoei1tion. 
The American Association ot Uni-
Ytnity Proteuon la not an accredit.Ina 
authority. It 11 cooce111ed with pro-
motina' the welfare of the colleae teach-
inr proteaaion. Howe\·er, the AAUP hu 
no J,eaal authority; if they find fault 
with a achool. they immediately pub-
liah t.hat echool'a name on their U1t ot 
~ured Admlnlatrationa." Winthrop 
hu been cen1ured by AAUP since 1941. 
At that Ume, two faculty mem.bera were 
nlealld by the Board of Tnutea. Pr. 
teatfnl' that they had not been releued. 
accardlnl' to the provlaiont ot AA.UP, 
the)- took their case to AAUP. After in-
vutlpt'na, AAUP found the admin-
utraUon here at that time at fault u 
tar u the procedure tor dlam.lulaa the 
faculty membera wu concerned. Since 
tllen. eftorta have been made by our 
pnaent admlnlatratlon to remove Win-
throp Crom the cenaured. Ult. However, 
ap to thi• point. no action hu bwn 
t.lbtt by AAUP. Tlte - belns con-
lldend by the Boud or ~ at 
Thie Weelr.: 
.--. .. u.. ...-.n r4. tbe l::IIIINllw 
o.-d1 ol the tnudalt ~t Aalda-
tloa of 'W'mUll'ap C.oUa9t oUa tba llllt•1111it 
to:,ouMu«Qll'llllli;laO(wblt .. Mto 
be tbe llatlmmla of tile lladalt Neb' .. to 
tile praat lltuaUu.; - • 
Wbnaa, lb!a lllllntent. - liwa • a 
.,.ch at tbe moa~ raaelbll ol tile Sladmt 
Cow:rluMot Aaod&Uoa oa HOI'. II, llfl; 
..... net. that '" d ... tbla lta'-1 to 
......... ftllOllltdbydlllkllldot~ 
al tile...-...~ Nov. 11, 1111.. 
PabaPI wllil.t l 1m. about to ...,. II ~ 
,n,prta~pa It II Wldeeealr7-l am 
DUI one to Juder, 
............ ,11'1,WCOIIOIID. .. Mtby .. 
f.acWt7', ....... Uara, and studlata 0.- .. 
fact tbet WIDUi.rop II DO& attn.ctlaic m...6mtl; 
Ntnm-.coaN111labebta~ 
........ fact tbat tba stui6aa.tl ......... 
au oe ...... no1 Jll'oud or _. ldlooJ, 1'11111 
alllblda •• bllla lhOWn by rwemt an,dualilll 
., w,111 .. ,,_, atuda\a. n. mu.a ol 
11111 an: 'rUMd encl mmpla; bvt. wba1ner 
IMJ' ..., be, the fMt lhat IWIWDI ii tbel 
UMr1i II DO " NipU'tt de: co,pa.. .. lllpbit de CGrP1 
ill ddlned by 'Wellnar U Ille COIDIDOII ,V.·1t 
........ d,.oa lbe IIIIIDlben ol a ll'OUP, tm• 
,C,...- alb---. dft'oUon. and ;tealoua re-
aanl .... Ult beiom' ol t..bal lftlllP. A elallk 
...... .,~daN11Ja ... \beflcbl 1:lf 
_. ......... ~frDlnEDc• 
a.d 11 ealW lbt "lprit of "71. • 
--11,Jo--lclo ... -__ .,...,. __ ,.,l"lclo_ 
present la belna handle( In accordance 8.J, h11d quite a bit to uy, too, ao we 
with the proffdure aet up b>· AAUP. aa,·e her a much de.,en-ed. three column• 
The American Auoclation of Univer- for ""Thia Week." That al10 pve me 
aity Women LI made up of women grad- room to any w hat I wanted to 1lnce we 
uelet of schools OJ\ lb approved llst. u,ually have to gaup our copy with 
The AAUW is CODCUP.ed Jarset:r with eo('h other in mind. • . 
~~.C~t1W~ ·~re·i~:ui:h • :i:::: ot ~~no:J° J~tity 'rh~~::a~u:, v:!~ 
~rr:w~~~~m~~· :ht~~r i.h~:::; ' uauat Wfflly. ea,.~ .co•w:n· 
membera of the faculty, whether a o:tl- na. lowJl,na IBNl'coU ...... ~ 
lc1e emplo)'a enouah women with docA or Student Conr11mcnt otfieen who 
!~r~~:::~ro~::r~,;\!~i:1!!':'o!!:! rt:~l !:m w~en:!:~;:e~'"Wi:a~~! 
students in auch matter• u lh·lnc H• rraciou~neu aod "good ole CuhJoned" 
rangemeuts, health facilities, e.Jucation, tt0uthern hwpltality. They atated, --rbe 
a nd social life." . ntmogphere provldtd there wu a per 
The Southern A.uoc1atloo decided to lect medium tor di:,euulon and 'reuoa-
aive . Winthrop a pro~tlonar, atatw,. ing· together." pendm1 further lnn!hp.tlon. After a • 
allort period of time., Winthrop waa re- Llldi: _IIUI 10 "-:.::! !i:;n n::::11:!::· q~~N!1;:'~; ti:; in Atreab for moat people ed Mrs. 
Southern Attaoeiatlon merely wanted to William T. Allman. Jr., wUe of Biology 
fn,·estigate Winthrop's academfo re- Profe:a11or Allman Is no exception. After 
ciuirementa and educational tone. In wiuninr a trip to M~xico and several 
1944 Winthrop became lnelisible for other prizes in " photocraph:y contest, 
:::~~h:&tl~/tt~%;,!~~~ ~t/!.~ !~~\v:11:•~::o:e~rT;°~!r i::J 
tJon of Univeriities. when the AAU a 1'lack ur recor1la Crom the "Greater 
dropped Winthrop from it.a list II a re- Ro.ek Hill Ci~e A!'·ay•: contat, 
;f~th!.o~''\sJ'):i:e::~d:f· tltf\\~-~ A •MINI_..... 
qulretnents. However, the AAUW doel body auney revealed tut 98 per em.\ 
not oow accept an)' college on their Ult of WI are church meraben. Of tllacharda 
ro~~:h J:1:! l'lU,~~~:-1~:: members 88 per cent an either Baptlat. 
vi1iou t.o appro\·e Winthrop. we ue llethodist. 0!' ~b~ 
"off" both liat.11 of ap~roval until we Wwld TOIi Uk, t• 
f~ ~of~: tis ~°win~':p0~~ know v-·ho those robed. hooded ~ 
atea since 1944 la that they cannot be- {\'~i~l:~~e}:Wd'wn~=~';o~t!o ~: 
tons to the AAU\V. However, when In ('a:1e they did, however, and fOll wilh 
Winthrop ii reatored to tbe AAUW Hat, to atrike back it WU Du.De llllher, 
all graduate.a ot Winthrop at any time Laura Ann .Ellington. B. J. Criffln, Pat 
wm be ellsible to Julq. renncll. )lt.1r)· Ann Lonr, Barbara Paul-
The 1953-64 edition ot Lovejoy'• Col ling, !:, nc~tine Player, and Jean Kirby. 
~~:iA·AtJ~u~ J:1~!:!Wt:!: Co get em, ~rcwh.t 
throp the hiahest ratln&, w hi c b ill 
" (l) " A •0 (1) " ratiq by Lovejoy "aig-
niflet a,enlor in1tltutlon of firat cate-
gory. ha v l n g regional accreditation, 
which ii the hllheat attainable." 
D.R.R. 
on trivial 1M1len. II would DffV ftld&INI the 
uncltrNrnnl o1 ..-.In• r..ua,. H•WM:r am 
I -*DIii for trMal crtUdllla 1--4 l 
wouJd i... for 10II to UDderllllMI lbM ... 1n-
.Stwt1oa 11 ..-.r t llua u7 - ..- • 
_.,.. .. ..._t11u:.,. ....... u. 
BJ Ulla. I do oot mean &hat U. iadtridual 
In llnimporLIDI; rather, aaotheT WQ' ct -, • 
tq tbe laltlbdlrm 11 P"Hler than &117 JDdl. 
vtdulll II by aJiq' that the lnttlw\loD la IA 
IIIP'P.. ot lndlvtduall thwi poaaeu1na me 
quaUUa ol •U the ladlvldullk that make up 
the IIIIUtutJ:oa. llldlvld\&1111. rules, and red 
tape eome 1.ad IQ, but tbe ,ptrtt Df a IUODI 
NDlim. But Wlnlhrop•s fpirtt bu partlalb 
-· 
~ I'll qree wtlh 70~l 
~ and nd tape ban at WIDarGp arw an· 
DOJiftl: and Jncmwnl•9' but lbould ua .,. 
...... .ea......ulnalJtuUcm.Apm,,the 
~ 11 .,.._. than ID7 lmPt 111*1. oC 
... . 
ow CIIDtOfllr. ladudlna Ule prea,at deep 
C'CIIXfllll, u • "9U)t. oC dlaccrd wtlhln. When 
lhere are clllpu\fs DD ~ whether tbC'J' 
lbe belweea ~Uon and farultJ, fee· 
uhy and atudmll, or ,cknlnl1tntion and 1 t 1.1-
denta, - ne all vitally lrwolftd. Wbe1ber 
Winthrop ii IDHII over • dKtra)wl ~
oa UL It II U limple U thal-7ft It 1a no\ 
• limpk. stu4nta In I.hi: pUt and pPfNftt. 
ha- men fNltnted rrwa ,u ...., and snd· 
1111te wtlh • dllcnmUed aldludt Uall b111 tend· 
Id to dJlmt.qnt. IL Since .. Zina tae-lped 
ID 11111 dbinlqnliaa ~ tbtn wo !Mvt 
W1M11~ac-r-1tt 
ba::··~i:t'\~~~psl!'~ f':r: :frf:! 
memben1, e.peeially if )'OU're a worklns 
pl. We certainly welcomP the membe.n 
"'ho ma<H' it bade. for the Connal luitLa-
lion of the ne•· Senior Order. We allo 
will mis.a th~ ~ho ~uld.n"t be here. 
,.__. _,.. .. ,. 
er!:~,._~u:n:=~!:::7 =-
frluda. Happy Holli""11 !n>m the 
Johnaonlan. 
cf.JUplcd outwhu la ~ it ID lbe WU 
dial arms lo be \M blet. 1f• '*' do tllil 
bJ na1uaun1 dllacU wttA tM tutur. ill 
rnlnd, r.U.er Ullla K\.es,tlni • daMtCa becluae 
tt ii • ct.n.-.b.r lhblklll,i: ID ~ crt dM 
future of our Collqe, nthu' tbla 
of ruin and red lape. tor lh.,. .. fYDllaaU:r 
evolvinc: Into an IIC'Nplabl• toma ...U• 01.11" 
Collep II laaiac, 
In OW' AffleriN.I\ W&7 Clf W.. ........ lO 
'"" lhet • dffllDCt"K)"" la bait. Tbll demO--
cn.Uc Nlltept ha :raulwl ID a democraUc 
fonn or aovc~t-wua le prote..t dlllao-
c:,.uc: r:llhll ol fl'ftdOm ot 1peecb. wonb.11\ 
praa. .nd ueembt,,, 
The cbelhncc: b bdon: ua IIDII wllh It 1.11 
obU1adon. WltAT AU WI: OODIO TO DO 
ABOUT m Aa I Mid lilitfOft, - tuwn ot 
our Collqr. UM, nlkilt,'9 oC ow dlDlclmu. end 
GIii' tndlridual •lf-respl'C:l sc.od. OIIWWNIJy 
brfcn \II, ARE n GODfQ TO llEIIAIN 
PASSIVE AND DJSQfTERl:sTED'I 
8.1.Q. 
•velldilJ' in thc: MUO that WIDUlrap II DDt 
OIi, the AAUP and AAVW Ult&. ~ Iba-
dan.la da not have U.. f&t1a bu.lod tba t'CIO• 
~ owr lhe AAUP md AAVW 11111. 
In .. nnaa. .. f .. -el \hat tbe fac:t that WIDU&rvp 
la IIOI In the a!orw me:nllmed llatl bu u 
efft:tt oo the "apldt ff corpa. • 
-.-..... 
The Campus Town Hall 
BJ J\08£ AJflf GOICK 
T/ae Spirit of WC ••• 
Faa,1111 Shutt Nlg/at • • • 
TM Blua Ate StiU WU/a Ua ••• 
Pral,a ToBJ •••• 
l>Nr C:..,.. 'hwa a.tit 
I dDll't lmoW bow tbt J'c:.l Df JOU !et:l lboul 
It. hut wbe.t B.I. aid tbe other aftffOOD M 
tbs medl.al hurt -· Pestlapa J ha.-m't beiD &Mund beta Ian, 
nouab to know &Do mucb about th• WIDU.Op 
spll'U <for tbmat or 1ou who doa't Jmow. rm 
ona cl tboN poor d\lmb \nlnlfenJ, but. wW 
l',c ace, '° r..r b.as made me fed that Win· 
thNJP bN bar fair lbani. 
Bure. ,,w •D IJipe and &f'\lmbla about all 
w11 hne lo do and boW Ulese teadlln JWIC 
daa."l uodotfflaDd u--but deep dawa I tbld 
wo a!1 lftlia that we ore eettbla • tcND4a-
Uan lleff I.hat we could aet In rew _.., 
-
lMt.'a .. U '" n.n't let oar to...-, of WIG-
tbrap lhow a 11ui. more. 1'111 "'"' that lf I 
tan fed U. way at.oul ll \bit I do &lier 
b,r,lq ... ft her. oo1J' dlrft -.•ha, 10II 
who bl, .. bcm here tanpr ba\lC • ~ 
fMUul than I do. 
Pwblps we'w bt9D bJd1nc our WlaUi.rop 
spirit \llkkr a "doll'l aN"' •nJtudo. Well. 
from m,w oc let'• callP• end naMm_., lllolf;t 
peoplll- have to lbe lbowo. 
I tor OM nn etwa,s rind aimctblas olc,, 
lo ...,. aboul h. U rw can't I'm llfnid. J'OU 
are aerloudy teddnl la IGIDdblDI, 8o it 
we 1::a11'1 flAd .-edlJa, wee 1o ..,., let'I 
doa'l MY aa,1,bln1 al oil- It may be bard 
for ..... ol --.but let'a remembv. Wllltbrop 
Ui bluw than anY one oC u, bu, it aeedl am 
.upport lo ataY bl1, 
l'l'Oal one Wbo lovtt It already, 
lulllnDe BIDelalr 
. 
Dtu CUtpu, Towa 8-lh 
We wwld Uk• to pu.1 la a wont f« Ula 
Tri Ilda.. Facvlty SIUDl Nllb1-WO lbink. 
11 ill ooe ot lhe beat fCH'IDI or &D~l 
otruect at Winthrop. 
Whffl ow .. Iona haired proteuon" <wbo 
nalb' aren't to lon1-h•ittdl C'Ml eakrtMn 
thl!'ir student.a wft.b. things olhv tbm1 Jeduna. 
tau, IDd an occulonat blue allp, U,,. out• 
com9 15 more than Jllll anolher WQ to pt 
iDUt ot stud)> hour. We .U \bon,u&hb' eQJoyed 
the u.llcs or "'Hean-Throb Hirai." TiPP1 
Toes Heu. the can Cari tll'IS. aad the wbol9 
ELSEWHERE - -
Anolhl'r chy dawn.U.. IIIIOlbu .lobnlcla.lacl 
mlll\ ~ wt-too morwt.b u u.lU&L 8'at 
her. ION wllh I.ho latest nowa lnxD me ouc-
slde world. or raeybo I'd better flllY llllf-
....... 
Laa and F...._ 
By ward of tM 8Ddet,J coll.lDID of P\lrman 
l1DlwnNy'1 "Bon.t,• l undent&Dd tbat one 
SA.I. ~ hil p1n Jun won a plaaoed 
pnamtation tD a NrtlfD WlaUi.rop ........ 
But NridJ.r tor bath parUes conauud,, he 
found It •l lut. 
. 
Sct..l Bpldt Pl11, 
Wbffl Iowa Stat. Collqe ~ ll.laour1. 
~ llUdenu cea.tira&c4 rw H boiun, 
Uwn bNded fDT tbs home CIC Praldtat J&IDII 
Hllton, dem1ndl111 l!oadly • :ldaool boUdly, 
twton wun't lliornc:: Ute atud.mla watt. lo 
the hlshwaJ (or a stt-dotra atrlke uaW be 
ahowed hlmM-H. Polic.."fflffl Uled tar,.cm,, 
end sludfllla reloUatcd wilh cap, rodai end 
pWnplwla, but. tba7, dkln~t ~ their bolldQ. 
..... o.•.1 eo.t 
The clan or Prlneeton Unlvel'Sit1"'1 O-U-
al• Kbool ot liberal •rta hal ruled &Mt all 
hll studenu .-mt wta.r academ.lc to.ma to 
-· 
'?bcre 11 aotbtnl mor"e nJ.axlo&: tbaD a 
pod laulft; &Dd, wtM:!n It Cini ba bad I~ lM 
npema 11111 our prore.ors. we are relll.Jy all 
ltll'll' _...... 
AIOu,-
Janlo Kel&b 
.Ina .lldtaoa 
O.U CUtput T_. Hallr 
l..ookinl to the lubln, mea.'t we atudtm.la 
Ol WlathrDP belna Just. • WU. aU\ab wbtn 
.,. dc:IHl. every IUll'!!llioll toc dolna awu 
wtlh 1.1nlt0f'DII! Ira true lb.al '" hllvo boqht 
IA ci.Ure wardrobe of D.liYJ' blue anti wbjte, 
but that doem'l mean that we nn'I. dill war 
our untronne which we a1reacb' have wbll9 
1boM who prdW _. flatwrial dna 'WM' 
what tbQ' wllll. 
I doQ"l bc:Ue,,e U..t Ml of ua llka Nina 
penalllled • pWl1lbtd fli? ""8nD.I dothea 
or a,- lhet we l,hi,uld be UDlcu UM: draa 
la lndececM. The pr"l!llalt qllnD 11141!1 a 
Wlnl.htvp st,f atlck GI.It like • 110n1 t.'iwab 
an,wh111e llbe aoa, 
It U ~erally belfowd lbat popu,larity 111 
D0t bued OD dff.a npem,iz, bat DeltD.11211 and 
penonal lf'DOmint mde tor • better atUt\lltL 
J'ln'luipa ll we bad • CJl!&ler varlf'l7 of c,olon 
l• ~ from, w. would tab moR Ume 
forpod~ 
11 la our~ and tho cplnJOB ot auuu-
of I.II' lJ'lenda lh•t It II no cgmpllment to be 
tmc,wn .. I.he strll tnim Ule Sout.b C:a:ellna 
a,cuuary buUlut. tot Glrla. 
Ten Sophcmora l"l'mn 
a......,Boll 
Dau C:..,.. To- Halls 
We ~ 11b lo COftllDeDd IU. DD her 
Umely c:ommonts at the ~t SGA. ....an,:. 
W• feel that ... lha studea\l deaned tllil 
repriffland, ind must autve to brlq bd 
and atnnctllm me true ,p(rll o< om eou.e,.. 
n II bctkr to MN th.II w&rll1q, m,w, or ll 
wW aoOD be ton Llt4. 
...... DuBonl 
llarrtet. PaUtta0n 
,..,. Coua11 
By Katherine l11eas 
dilmrr. Shlclanll bald a rueetiq: 1111d voted lo 
ha~ the ordff rnclnded,, but tho Dab NSd, 
"<Thin llr9 certain thlPp that Tota do DOI 
d«ldt-." Let'• be • UtU• danoc:raUe about. 
k.,l>eu . 
Ara YN A Ce _ _.., Oby. 
A 1Jtudenl at Nart.b TeJr.M State Tt'Ddlen 
Colt.te. ram with lf&nln1 ttw elahlll .i.ie-
1118'1 ID W.. coU010 Nrcer th.It ht' II not a 
CommllDill, sllMd, tM name or t.e.vrmlY 
Dffl&. del)ONd Ru11lan poUtt baa. A DOW"Y 
public In Ule collqa ~ buUdlnl 
Jct ll p.111 wt~out :~ 
........... 
To liw teacbcff and Khool adawllltn.tora 
a belier UDdentaodlna ot the nlaUoD cf n-
Ucion lo ecluc&1loft, Teaehen Collcp, Colum-
bia UnlfttSH.,, .W oUer t.o couna lhll 
fall In ~ field o: rell&loua c:d11a1Uon. The 
maJOr ,-Ok!m ol how tM public a:boola 
can deal with reJl&lon wW be emph4al:Ud IA 
--
J'd Hl&9 tG .. more eoUe1e. and wd'IU-
lill es Include the rdJ.dlAaa educ:aUOMI. pro-
aram ID lheJr cu~ A lltUe more ,.. 
Uafon won't hurt ~. 
=~~-r:!~~b~ Ayn .. &bkJq ea, a.rt.. Jonea,, PatQo 
ADV'D118Uf'Q IOLlCITOa. hllY CUIDpbetl, Salena CJut. H•UI.• Mae C.rnll.. 
~,~ ~ere!;~~ 1.:..~~.:;tt;"~11~~~.!:1 
='_1' N~~ Nlckt.u. lwda Halle, Pc:117 Sue Price. ND.17 Dcli 
cmcvLATlOlr1 Su. Bfoome, Maq Loft. Mary 1"raoca Neue, Lola Ann HOl.ll,b., 
~~~5~e::Fa~~~Bet~e~~:a':r':w~· 
:...u. a...,., Cbdl\lDI W9lllilll,u. ADA Daniela, llarpret. Neboo.. ' 
TTPl8T1 BaleD Woodle. &~-..-=:-....::-:--~ 11. 1m at ...... (>mce at Bodi: 1181, 
==~=-==::::===========:=..!-~ .. -QftOIUI, ~TDl'WNO Ul'DUIITATtTa-n. .......................  b&. ·-T:;-;;. 
• I I 
~ I 
Prldtf, N'"911a!,n ID, HU 
THE GOOD SHOPPE 
Jud ..4rNu Tlte Street 
FNm Winthrop 
GOOD FOOD - LOW PRICES 
Mml.rD ..... AIIDIOlffl'OfN~COllllll«IW 
ROCK BILL COCA,<,OLA BO'ITLING CO, 
-c..-.................. Ott11.•~---
TIIC I OKXIOIUA• 
.... _. eGWDCMAIINH 
met u UY aeboolldda at 
dudnl ICbool. 'ftrir pa\ba 
c:rlliHroUed fOC" yun u each 
wo,.tdbardtomalleaCU'etl'. 
Flnalb', ao.tr, lack frum 
~. Hk'lmed up" wttla 
Mars•· Afttt mon\ba of 
elNnUOUI nbearal, tlae-y 
weN a etm&Uoa, ualln& 
ortclU1 "duce etartie. .. far 
TV, moYI• and atap. Tll..-y 
u. _,, KIiter ud K1-. 
DOUGLAS 
STUDIO 
HII\E.l\fala 
Tai. nn 
Gl!t Wrappings 
Bibi.., Books 
Vi•it Our Gift Shop 
WHITE 
Printing Co. 
BLUE MIRROR 
•·or Fine Food 
Superior Senice 
Caldwell Street 
Start • 
smoking 
Camels 
yourself! 
amoi.. Dfllr c.mw 
for JO .i.ys and IDd 
out WftY CNnde .,. 
In& bl nrtldM-. a.. 
vor and popmnt7! 
ae. 1Mlw mudl pure 
-·-
,, custnYQU! 
~"" I,. !,-'-
• r;r,:::cP,~ /!GREE Wffll MORE PEOPlE 
THAN ANY OTME~ CIGA~TT"E l 
Soet4t-E,u 
............ 
WJUI 17'11111 espectallon, .VIHJ'OU UI loaklQI rorwa1d to Th&nkt,. 
clriaa RolldQII A tut ol tlrll ar. journeylal 0¥tt to Cl.muon tbb 
.-bnd to enjoy Ute ~ tmUYiUa .• od on Campua _.. 
tlDII ~alw Ordtr lalt1nt: Ule QOUllht Wflll ilw&r actlriUet to enter• 
t.lD lut ,-r'I Senior a...r mtmben. l'rolblDC:a can brutlk. • allh 
or n11et now lbat Rat Day has pl!INd-but IIWl7bodJ' 1, th!tl.klq, 
I am flU"lt. that November 2S la the -,mt bnJlll)rtallt date OQ t:u, 
.ad,,I c:skDdff, 
Oobl9to C'laarled• 
for the C1tldti-Clnnmn pine la.I weekend w,n, .a... 8peae.. 
a ........ Ma-. ))el NUS. Jadde ....... Aam, ~ ud Jo Ana 
McCumk:IL Wltlla IQ ~ Jo Am -nulned • poup wlUI 
fl bou.apart;J .. , l'olb' ~· 
Alpulllew 
ha bttn addfd to Ow lblrd llaor, ldl hand ot JIIIIT 11:UCbu, 
Jv47 1:1 enp,ed '° Da'rid Johnsoft. or gp.,n,uburg:. H• Ls a 1t~t 
atWotfo.rdCDJlqe. 
"IOlf. • TUES. • WED. 
"SHOOT FIRST" 
-Wttb-
.~ s 
au ~, 
:ll'ENS MONDAY ROY. :IQ 
•nan'Hiiiiiiiii 
~Ae 
WEDNESDAY & TllllllS. 
\ts.111,1 
Baker's Shoe Service 
la-Faria 
Econ<>mlral and Superior llerTice 
Vi.It Tllan Toda/ii 
128 Caldwell Street 
Get 
GOOD FOOD 
Al 
am Snipes' Grill 
1-ted 21,S MIia Oat On York Blchw111 
c-s-
THE IIECOBD PllllfflKG & 
OFr"ICE SUPPLY CO. 
UIH .. pND BL 
PIMa. IIH 
CHOIC:E OF YOUNG .AM,ERICA \:' 
FOR THE ,1,n, SIRAIGHTYEAR -
CHESTERFIEL,D 
IS THE LARGEST SEWNG C/GAIIDE 
IN AMERICA'S COUEGES ••• 
by a 11153 ouney Audit or actual aa/ea in mon 
than BOO collep m-op,, and campus atoree 
from - to coat. Yea, ror the fifth atrailfbt 
,-r Cboowffeld la Ille collep favorite. 
CHISTERRaD IS THE ONLY 
CGAIETTE EVER TO GIVE YOU PROOF 
OF ~ NICOTINE, HIGHEST QUALITY 
TIie country'• Ills INdlnc ~ were 111111• 
i,z.d-cbellllcallJ'-and Cbemrlleld w•fOUDd 
low in ni-hi'1i•t in qiulity. 
I I 
